



































































































































































Li Ming takes exercise everyday, 
which has done a lot of good 
to his health. 李明每天运动，这对他
的身体很有好处。
例句：There are over 6000 students, 
many of whom come from overseas.有6000
多名学生，其中许多来自国外。
例句：The police arrived, after 







The diplomat, who had long been 












例句：They couldn’t recognize her, 




例句：Human being cannot live on 




例句： Children under 14 must be 
accompanied by an adult who will take 




Anyone who breaks the rules and 




例句：His being careless caused a 




例句：Li Lei was always late for 




例句：T h a t  d a y  I  m e t  y o u r 




例句：Those researchers, who 
were exhausted ,went on with the 
experiments.尽管那些研究人员们筋疲力
尽，但仍继续着实验。
例句：Wang Fang insisted on buying 
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